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A
CUESTIONARIO: COHESIÓN SOCIAL ENTRE JÓVENES










Edad: ........................ años 		¿Dónde has nacido?.........................................
Marca con una cruz las siguientes opciones:
	Cataluña	En otros lugares de España	Otros países
Lugar de nacimiento del padre			
Lugar de nacimiento de la madre			

¿Cuanto tiempo llevas viviendo en Cataluña? 
	Menos de 1 años
	De 2 a 5 años
	De 5 a 10 años
	Más de 10 años

¿En qué otros lugares has vivido?
	Sólo en Cataluña
	En otras comunidades autónomas
	Otros países












3.- En los últimos años han llegado a Cataluña muchas personas procedentes de otros países. Para ti: ¿quién puede ser ciudadano/a de aquí?: (Sólo puedes elegir una casilla) 








4.- Señala si las siguientes afirmaciones, son “buenas” o “malas” para una sociedad democrática

	Buenas	Malas
Las personas pueden expresar sus opiniones con libertad		
Los partidos políticos controlan la prensa y TV		
El pueblo elige libremente a sus representantes (Parlamento)		
El gobierno asegura a todas las personas un sueldo mínimo		
Las personas son iguales ante la ley		
El gobierno consulta al pueblo para tomar decisiones (referéndum, consulta popular, etc.)		
Existen diferentes asociaciones que luchan por ideales		

5.- Indica en qué medida conoces aspectos culturales (idioma, costumbres, música, comida, etc.) de los siguientes lugares (Pon una cruz en la casilla que consideres)

(1= Nada; 2= Muy poco; 3= Algo; 4= Bastante; 5= Mucho)	1	2	3	4	5
De Cataluña					
Del resto de España					
Del resto de Europa					
De los países del Magreb					
De EEUU					
De Hispanoamérica					
De otros países africanos					
De países asiáticos					

6.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos culturales de las personas de los Países del Magreb conoces? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Las Normas y conductas generales
	Sus creencias religiosas mayoritarias (Islam)
	La comida típica
	La forma de vestir




7.a) Hay que organizar una campaña de Navidad en la escuela para recoger alimentos y materiales para un instituto de otro país que los necesita. Tu, ¿qué harías) (Sólo puedes elegir una casilla) 

	Nunca participo en este tipo de cosas
	No participo porque me quitaría tiempo para estudiar
	Participo si me piden que lo haga
	Siempre me implico en este tipo de causas porque es importante ayudar a los demás

7.b) Un compañero/a de clase te pide que le ayudes a realizar un ejercicio. ¿Qué haces? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Nunca ayudo a nadie
	No le ayudo porque me quita tiempo para mi 
	Le ayudo si es mi amigo/a
	Siempre ayudo a las personas con dificultades


7.c) El Ayuntamiento de tu pueblo quiere derribar unas casas habitadas por unas familias para dotar de nuevos servicios al barrio y algunos miembros de la asociación de vecinos deciden organizar una manifestación en contra. Tu ¿Qué haces? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Nunca participo en este tipo de causas 
	No iría porque tengo que hacer mis cosas
	Sólo iría si conociera a las familias
	Iría porque no me parece justo


8.- Indica con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas: (Sólo puedes elegir una casilla)

	No me gusta que vivan en mi barrio personas de diferentes culturas a la mía 
	Me gusta que vivan personas de diferentes culturas pero sólo de algunos países, de otros no
	No me importa que en mi barrio vivan personas de diferentes culturas si cada uno va a lo suyo
	Me gusta que en mi barrio vivan personas de muchas culturas diferentes


9- ¿De qué países o culturas te gustaría que fuesen las personas que viven en tu barrio?: (Pon una cruz en las casillas que consideres) 

Latinoamericanas	
De los países de Europa del Este (rumanas, serbias, etc.)	
De otros países europeos (Francia, Italia, etc.)	
Catalanas	
Españolas	
De países Magrebíes (marroquíes, tunecinas, etc.)	
De países asiáticos (China, Pakistán, India, etc.)	




10.- ¿Qué opinas que en tu centro el alumnado sea de diferentes países? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Despierta nuestro interés por conocer otras culturas
	Hay más peleas entre los jóvenes
	Nos hace personas más comprensivas





11.- ¿Qué opinas de hacer trabajos en grupo con compañeros o compañeras de diferentes países? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Las visiones diferentes enriquecen el trabajo
	La calidad de los trabajos es más baja
	Los debates son más interesantes
	Cuesta más entenderse para trabajar


12.- Cuando te reúnes con tu grupo de amigos o amigas para hacer alguna cosa, ¿cómo tomáis las decisiones? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Siempre deciden las mismas personas
	Votamos todas las opciones
	Lo hacemos de forma rotativa, cada vez elige una persona
	Lo echamos a suerte












14.- ¿En cuáles de las siguientes actividades de tu instituto participas? (Pon una cruz en las casillas que consideres) 

	Presentarte como candidato/a para delegado/a de curso
	Intervenir y dar propuestas en las asambleas de clase
	Formar parte del consejo escolar
	Asistir a las actividades que organiza el Centro fuera del horario de clase
	Colaborar en acciones solidarias que organiza el instituto (campañas de Navidad, El día de la paz, etc.)




15.- De qué países son:

Tus amigos/as del Instituto:................................................................................................................
Tus amigos/as de otros lugares:........................................................................................................








16.- Indica si estás de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones: (Pon una cruz en las casillas que consideres)

La convivencia con personas de otras culturas…	Acuerdo	Desacuerdo
Hace a la gente del barrio más abierta		
Es más divertida		
Conlleva muchos problemas para entendernos		
Permite conocer otras culturas		
Cambia nuestras costumbres		
Provoca más conflictos en el día a día		
Facilita que aprendamos otros idiomas		
No me gusta. Estamos mejor si todas las personas son de la misma cultura		




17.- ¿De cuáles de los siguientes lugares te sientes ciudadano o ciudadana?(Pon una cruz en las casillas que consideres)










18.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos consideras importantes para sentirte ciudadano/a de un lugar?: (Pon una cruz en las casillas que consideres)












































CUESTIONARIO: COHESIÓN SOCIAL ENTRE JÓVENES













Edad: ........................ años 		¿Dónde has nacido?.........................................


Marca con una cruz las siguientes opciones:

	Cataluña	En otros lugares de España	Magreb	Otros países
Lugar de nacimiento del padre				
Lugar de nacimiento de la madre				


¿Cuanto tiempo llevas viviendo en Cataluña? 
	Menos de 1 años
	De 2 a 5 años
	De 5 a 10 años
	Más de 10 años

¿En qué otros lugares has vivido?
	Sólo en Cataluña
















3.- En los últimos años han llegado a Cataluña muchas personas procedentes de otros países. Para ti: ¿quién puede ser ciudadano/a de aquí?: (Sólo puedes elegir una casilla) 









4.- Señala si las siguientes afirmaciones, son “buenas” o “malas” para una sociedad democrática

	Buenas	Malas
Las personas pueden expresar sus opiniones con libertad		
Los partidos políticos controlan la prensa y TV		
El pueblo elige libremente a sus representantes (Parlamento)		
El gobierno asegura a todas las personas un sueldo mínimo		
Las personas son iguales ante la ley		
El gobierno consulta al pueblo para tomar decisiones (referéndum, consulta popular, etc.)		
Existen diferentes asociaciones que luchan por ideales		


5.- Indica en qué medida conoces aspectos culturales (idioma, costumbres, música, comida, etc.) de los siguientes lugares (Pon una cruz en la casilla que consideres)

(1= Nada; 2= Muy poco; 3= Algo; 4= Bastante; 5= Mucho)	1	2	3	4	5
De Cataluña					
Del resto de España					
Del resto de Europa					
De los países del Magreb					
De EEUU					
De Hispanoamérica					




6.a) Hay que organizar una campaña de Navidad en la escuela para recoger alimentos y materiales para un instituto de otro país que los necesita. Tu, ¿qué harías) (Sólo puedes elegir una casilla) 

	Nunca participo en este tipo de cosas
	No participo porque me quitaría tiempo para estudiar
	Participo si me piden que lo haga
	Siempre me implico en este tipo de causas porque es importante ayudar a los demás


6.b) Un compañero/a de clase te pide que le ayudes a realizar un ejercicio. ¿Qué haces? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Nunca ayudo a nadie
	No le ayudo porque me quita tiempo para mi 
	Le ayudo si es mi amigo/a
	Siempre ayudo a las personas con dificultades


6.c) El Ayuntamiento de tu pueblo quiere derribar unas casas habitadas por unas familias para dotar de nuevos servicios al barrio y algunos miembros de la asociación de vecinos deciden organizar una manifestación en contra. Tu ¿Qué haces? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Nunca participo en este tipo de causas 
	No iría porque tengo que hacer mis cosas
	Sólo iría si conociera a las familias
	Iría porque no me parece justo


7.- Indica con cuál de las siguientes afirmaciones te identificas: (Sólo puedes elegir una casilla)

	No me gusta que vivan en mi barrio personas de diferentes culturas a la mía 
	Me gusta que vivan personas de diferentes culturas pero sólo de algunos países, de otros no
	No me importa que en mi barrio vivan personas de diferentes culturas si cada uno va a lo suyo
	Me gusta que en mi barrio vivan personas de muchas culturas diferentes


8.- ¿De qué países o culturas te gustaría que fuesen las personas que viven en tu barrio?: (Pon una cruz en las casillas que consideres) 

Latinoamericanas	
De los países de Europa del Este (rumanas, serbias, etc.)	
De otros países europeos (Francia, Italia, etc.)	
Catalanas	
Españolas	
De países Magrebíes (marroquíes, tunecinas, etc.)	
De países asiáticos (China, Pakistán, India, etc.)	




9.- ¿Qué opinas que en tu centro el alumnado sea de diferentes países? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Despierta nuestro interés por conocer otras culturas
	Hay más peleas entre los jóvenes
	Nos hace personas más comprensivas
	Hay más problemas de disciplina


10.- ¿Qué opinas de hacer trabajos en grupo con compañeros o compañeras de diferentes países? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Las visiones diferentes enriquecen el trabajo
	La calidad de los trabajos es más baja
	Los debates son más interesantes






11.- Cuando te reúnes con tu grupo de amigos o amigas para hacer alguna cosa, ¿cómo tomáis las decisiones? (Sólo puedes elegir una casilla)

	Siempre deciden las mismas personas
	Votamos todas las opciones
	Lo hacemos de forma rotativa, cada vez elige una persona
	Lo echamos a suerte












13.- ¿En cuáles de las siguientes actividades de tu instituto participas? (Pon una cruz en las casillas que consideres) 

	Presentarte como candidato/a para delegado/a de curso
	Intervenir y dar propuestas en las asambleas de clase
	Formar parte del consejo escolar
	Asistir a las actividades que organiza el Centro fuera del horario de clase
	Colaborar en acciones solidarias que organiza el instituto (campañas de Navidad, El día de la paz, etc.)
	Participar en acciones de protesta o denuncia social organizadas desde la escuela(en la calle, cartas a periódicos, etc)


14.- De qué países son:

Tus amigos/as del Instituto:................................................................................................................
Tus amigos/as de otros lugares:........................................................................................................
Las personas con las que te relacionas de tu barrio:…...................................................................


15.- Indica si estás de acuerdo o no con cada una de las siguientes afirmaciones: (Pon una cruz en las casillas que consideres)

La convivencia con personas de otras culturas…	Acuerdo	Desacuerdo
Hace a la gente del barrio más abierta		
Es más divertida		
Conlleva muchos problemas para entendernos		
Permite conocer otras culturas		
Cambia nuestras costumbres		
Provoca más conflictos en el día a día		
Facilita que aprendamos otros idiomas		
No me gusta. Estamos mejor si todas las personas son de la misma cultura		





16.- ¿De cuáles de los siguientes lugares te sientes ciudadano o ciudadana? (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	De la ciudad, pueblo o barrio en el que vives
	De Cataluña
	De España
	Del lugar donde has nacido
	De otros lugares (Europa, Latinoamérica, África, etc.)
	Del mundo
	De ningún lugar
	No sé, no me lo he planteado


17.- ¿Cuáles de los siguientes aspectos consideras importantes para sentirte ciudadano/a de un lugar?: (Pon una cruz en las casillas que consideres)

	Hablar la lengua (o lenguas) oficial del lugar
	Conocer las instituciones (ayuntamiento, asociaciones, ...)
	Tener amistades del lugar
	Seguir las normas y costumbres (fiestas, tradiciones, etc.) de ese lugar
	Participar en asociaciones culturales, deportivas, de ocio..., de ese lugar
	Implicarse en actividades que ayudan a solucionar los problemas del lugar
	Ser respetado por los y las demás


18.- Señala las diferentes costumbres y formas de vivir con las que te identificas

	Países del Magreb	 De Aquí
Para mi es importante seguir las normas y conductas de…		
Estoy de acuerdo con las creencias religiosas mayoritarias de…		
Me gusta la manera de ser de las personas de…		
Opto por la comida típica de …		
Elijo la forma de vestir de…		
Sigo las celebraciones populares de…		
Prefiero la música de…		
Me gusta más el arte de…		





19. a) ¿Te sientes integrado/a en el instituto, en tu barrio, en el pueblo, con tus amistades, etc.?, ¿Por qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………





19. c) ¿Qué cosas dificultan que las personas magrebíes se integren aquí?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

19. d) ¿Qué te parece que piensan las personas de aquí sobre las personas magrebíes?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

19. e) ¿Cómo y dónde te ves en el futuro?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

GRACIAS POR TUS RESPUESTAS 








